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JUNIOR RECITAL 
Shannon Lee Pennell, soprano 
Evie Demosthenous, piano and harpsichord 
Spirate pur, spirate 
Sento nel core 
0 del mio amato ben 
Auf dem Wasser zu singen 
Erster Verlust 
Am See 
Die Mmner sind mechant 
When I am laid in earth ... 
from Dido and Aeneas 
Guitare 
Chanson d'avril 
La Chanson du Fou 
La Coccinelle 
Never-Land 
Peter, Peter 
Dream With Me 
Assisted by: 
Zachary Levi, cello 
INTERMISSION 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Shannon Pennell is from the studio of Carol McAmis. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 12, 1997 
7:00 p.m. 
